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第31集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（頁）
聖なるパイプとホワイト・バッファロー一・一・カーフ・ウーマンの
　　“聖なる伝承”・……・………・……・……・……・………・…・……・……浜　由美子一……　（1）
AComparison　of　the　Speech　Act　of　Disagreement　in
　　English　and　Japanese……………・…・…………・・……・…・………福田仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　John．　McLaughlin………　（19）
障害をもつ高齢者の詠む短歌を通して，
　　社会福祉系の授業の中で高齢者像を理解する試み………………新井　幸恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤たい子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関谷　栄子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西方　規恵………　（35）
女子短大生の魚食の実態と伝承意識についての調査…………・……・・木寺　博子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤　弥子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小貫裕巳子………　（51）
埼玉県新座市および千葉県鴨川市公民館活動参加者の
　　食の伝承と魚食の実態…………・……………………・…・…………木寺　博子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中澤　弥子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村杉　佳子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小貫裕巳子………　（67）
イギリス・ドイツ・日本における高齢女子の積極的生活態度と意識
　　一高齢前期と高齢後期との比較一……………・・…・・……………・・古松　弥生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田　　京
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　典子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　櫻井　典子………　（79）
セイヨウオトギリソウ（Hypericum　perfora　tum）抽出物からの
　　hyperforinの精製とその定量法の開発………・………・・…………志村二三夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木菜穂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二村　綾子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道川
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱口
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林
栄養士養成教育のための遺伝子解析実習プログラムの点検評価……道川
実習を通して自らの成長を実感できる実習指導を目指して…・
保育的関係における「大人性」について
　　一子供に寄り添う権威は可能か一……………・…・……・・…
優子
恵子
　寛・・・・・・…　　　（　99）
優子
　　　谷口沙奈絵
　　　高橋　明子
　　　濱口　恵子
　　　林　　　寛
　　　志村二三夫………　（113）
……・・ 上垣内伸子
　　　浜口　順子
　　　柳　久美子………　（123）
…・…・ 浜口　順子………　（133）
4乳幼児の描画表現　再検証　その2
　　一今日の乳児のScribbleを検証する一………………・・…………・平田
中期サルトルにおけるメルロ＝ポンテイとの関係変遷とその背景…住吉
スクーバ・ダイバーのフロー経験と満足…………・……………・・……千足
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大石
体育実技における3ボールカスケードの習得過程：
　　練習プログラムの作成と評価・・………………・………・…・……・…平田
智久………
紀六………
耕一
示朗………
（143）
（157）
（169）
智秋………　（179）
第32集
家庭の聖性　一サラ・スティックニー・エリスの
　　女子教育論と家庭崇拝イデオロギー………・………・……………・市川千恵子………
現実という非現実を超える旅
　　一D．H．ロレンスの「セント・モア」について一……………・…・・島村　豊博………
“Reading　and　Discussion”の授業における
　　十文字短大生の議論文の分析………………・・………・……・…・…・矢口はるみ………
AN　INTRODUCTION　TO　LEARNING　DISABILITIES，　AND　WHY
　　THEY　ARE　INPORTANT　FOR　TEACHERS　TO　UNDERSTAND．　Sheila　Cliffe・…・・
Dialectology　vs．　Eye　Dialect　in
　　M．K．　Rawlings’“A　Crop　of　Beans”…・…・……………・・…・・Alice　Svendson………
Sponsorshipの効果に関する一考察一学生意見調査から一………加藤　暁子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李景換………
後期メルロ＝ポンテイにおける思想的立場の変遷とその背景………住吉　紀六………
女子大学生の喫煙行動と学生生活満足度および健康度の関連………千足　耕一・………
21世紀に求められる生き生きした組織づくり・・………………・………高木　　工………
（1）
（11）
（21）
（29）
（47）
（63）
（79）
（95）
（101）
第33集（鈴木一雄学長追悼号）
AMorphology　on　the　English　Language・・………・……・………・…・小沼　徳治………
AHistorical　Overview　of　Higher　Education　for　Women　in　Japan
　　and　the　Emergence　of　the　Junior　College…・…………・・……Betsy　Terada………
Olfactory　Effect　on　Sound－based　Memory
　　－ANeurolinguistic　Approach　to　Learning　Language－………森田　勝之………
保育研究における「育ち」概念の可能性………・……・………・………浜口　順子………
日本で英語を学ぶ留学生　一手段として必要とされる文法用語一…江後千香子………
日本語運用能力の到達目標とコースデザイン
　　ー十文字学園女子大学留学生別科の事例より一・………………・・小笠原典子………
（1）
（13）
（27）
（39）
（49）
（59）
第34集
「～から～にかけて」の意味・用法
　　一時間的・空間的範囲への位置づけ一・………………・…・………中村　　亘………　（1）
飛鳥井雅経の『千五百番歌合』詠………・・………・……………・…・・…稲葉　美樹…　（20（17））
枕草子研究の動向と展望一史実考証研究の視座から一………………赤間恵都子…　（36（1））
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第35集
Sound　and　Visual　Harmony　of　Poems－　Neurolinguistic　Approach
　　to　Analyzing　Thee　Modern　American　Poems…………………森田　勝之………　（1）
飛鳥井雅経の「百首和歌　建仁二年八月廿五日』詠・…………・……・稲葉　美樹…　（24（27））
催馬楽と和歌　一和歌における催馬楽の享受・展開・変容一………植木　朝子…　（40（11））
「ものか」の反語文について…・・……………・…………・……・・………山口　佳也…　（50（1））
第36集
構文論と句読法　一テンの打ち方私案一……・…………・…・…………山口
慶雁義塾図書館蔵『梅尾明恵上人傳上』解題と翻刻……………・…・・平野
歌語「さゆりば」小考
　　一催馬楽「高砂」と『源氏物語』にふれて一……・…………・・…植木
飛鳥井雅経の「春日社百首』詠・………………・・…・・……………・……稲葉
佳也………　（1）
多恵………　（11）
朝子………　（27）
美樹………　（41）
第37集
CLOTHING　SPEAKS　………………・………・………・・…・…………・Sheila　Cliffe………　　（　1）
宝塚歌劇団の音楽性に関する一考察
　　一「タカラヅカ」の言葉の入っている音楽から見る一…………清水　玲子………　（13）
幼児の三輪車をめぐるいざこざの自然観察…………・……・・…………飯高　晶子………　（39）
〈研究ノート〉ヤングアダルトのための参考図書について
　　一中学生の学齢を中心として一………………・・……・……………　三澤　勝己…　（60（25））
飛鳥井雅経の『百日歌合』詠…・…………・…・……………・…・・………稲葉　美樹…　（70（15））
『明恵上人伝記』所収和歌注釈（一）……………・………………・…・…平野　多恵…　（84（1））
第38集
アメリカの諜報組織改革に関する憲法的解析……・…………・・………大林
飛鳥井雅経の「鳥羽百首』・
　　『詠五十首和歌　正治元年九月四日』詠……・…………・・………稲葉
『明恵上人伝記』所収和歌注釈（二）・…………………・……………・…平野
啓吾………　（1）
美樹…　（26（13））
多恵…　（38（1））
第39集
クリスティーナ・ロセッティとラファエロ前派・………………・……・高山　浩子………
WildeとRattigan－‘nonsense’の世界一…………・……・・……………落合　真裕………
インターネットを利用した英語学習環境の構築と授業実践…………福田　　仁………
CONCEALING　AND　REVEALING，　A　SOCIOLGICAL　HISTORY
　　OF　20TH　CENTURY　JAPANESE　DRESS・……………・・SHEILA　CLIFFE………
Da　ugh　ters　are　Fore　ver二先住民の宇宙観と女性……・…・………・…浜　由美子・…・・…
歌を用いた「英語らしい英語」へのアプローチ………………・・…・…柿元　資子………
大学入学試験と自由英作文問題の波及効果……・…………・・…………谷　洋子………
（1）
（11）
（23）
（35）
（53）
（69）
（81）
6〔研究ノート〕大学生のパソコン・携帯電話の利用状況と
インターネット不安……………・・・……………・…・・……………… 飯高　晶子
　　　　　　　　　　　　　　加藤　暁子
　　　　　　　　　　　　　　菅原いつみ………
正治二年から元久二年の飛鳥井雅経詠……………・・…・………………稲葉　美樹…
避遁のすれちがい一小山内薫のスタニスラフスキー邸訪問…………小林　　実…
『明恵上人伝記』所収和歌注釈（三）・・……………・・…………・……・…平野　多恵…
「あさきゆめみし」に描かれた『源氏物語』
　　～原作と漫画と宝塚歌劇の比較～………………・…………・・……赤間恵都子…
　　（101）
（124（33））
（136（21））
（144（13））
（156（　1））
第40集
「ゴブリン・マーケット」について
　　一クリスティーナ・ロセッティの詩論と思想一………・………・・高山　浩子………　（9）
ラティガン劇におけるナンセンスの世界
　　一『眠れる森の王子』におけるおとぎ話的人物たち一…………落合　真裕………　（19）
㎜’sGarde刀：Sto：loh族社会と男性の役割……・…………・・………浜　由美子………　（31）
NEw　VolcEs　IN　SoclAL　SclENcE　・…・…・……・…・………・…………SHEILA　CLIFFE………　　（49）
アレックス・ヘイリー「ROOTS」一言葉の偉大な威カー　………柿元　資子………　（67）
ON　THE　ENGLIsH　CoMMuNlcATIoN　SKILLs……………・…・・TAKAMAsA　FuKuoKA………　　（81）
語彙学習ストラテジー　一　過去の調査・研究と考察………………谷　　洋子………　（91）
社会科教育における学力についての一考察……・…………・……・……橋本　克己………　（103）
高等学校における「情報」必修化に伴う学生の情報技術習得率の変化に関する一考察
　　一2002年から2009年までの変化一……・…………・・………………加藤　暁子………　（115）
建永元年から承久三年の飛鳥井雅経詠
　　一参加歌会・歌合の整理一………………・・…・・……………・…・…稲葉　美樹…　（136（21））
一荷堂半水『縁の糸恋の寄占』翻刻紹介…………一…・………・……平野　多恵…　（144（13））
片上伸はいかにロシア的なるものを考察したか………………………小林　　実…　（156（1））
